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Одним и з соновиы х и важных ф акторов преподавания б о л г а р с-
к о го  языка как и н остр ан н ого  я в л я ется  и сп ол ь зов ан и е языковой  
л аборатории  в учебном  п р о ц е с с е . Она зан я л а  прочное м есто  в ме- 
томике обучен и я иностранным языкам и и с п о л ь зу е т с я  и н тен си в н о , 
проявляя большие т ех н и ч еск и е возмож ности и о бесп еч и в ая  эффек-
ти в н ость  р е зу л ь т а т о в . Языковые лаборатори и  совлаю т возмож-
ность япи повышения интенсификации у ч еб н о г о  п р о ц е сс а  и для про-
чн ого  к а ч ест в ен н о го  восприятия и усв оен и я  языковых с т р у к т у р . В 
ней успешно со зд а ю тся  автом атизированны е навыки для быстрой  
реч ев ой  реакции .
Значительно ув еп и ч и в ает ся  время ак ти вн ого говор ения и ко-
л и ч ест в о  повторения различных м оделей  и структур, всем и с т у д е н -
там и, к отор ое невозмож но осущ естви ть  в обычном к л а с с е . Соз* 
д а е т с я  максимальная возм ож ность для п ов т о р ен и я , ауди р ов ан и я , 
упражнения и усв оен и я  грам м атических стр ук тур  и с и с т е м . Уве-
личиваются возм ож ности для индивидуальной и коллективной кор-
ректировки и текущ его к он тр ол я , для автом атизирования и с в о -
б од н ого  и сп ол ьзования сложных грам матических и. си н так си ч еск и х  
м о д ел ей . В се эти м етоди ч еск и е прием* содей ств ую т приобретению  
аудиол шгвальныж навыков, Формированию ч ув ства  язы ка. Однако 
языковые л абор атор ии не м огут  и не должны быть главным ком-
п о н ен т е«  у ч еб н о г о  п р о ц е с с а , но они должны быть одним и э о сн о в -
ных ср е д с т в  о б у ч ен и я .
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Важной предпосы лкой Для увеличивания эф ф ективности и ин-
тенсификации у ч ео н о г о  п р о ц есса  яв л я ется  р а зр а б о т к а  м ет о д и ч ес-
ких концепций и принципов, соответствую щ ие ха р а к т ер у  и с п е -
цифике работы  в языковых л а б о р а т о р и я х . В св я зи  с  тем  о с о б о е  
внимание в И нституте обращ ается  п одбор у  и ор ганизации  м а те-
р и а л а , требующему интенсивной коллективной трени р овк и , к ото-
рую н ел ь зя  осущ естви ть  в к л а с се  и э - э а  больш ого обьем а и о г р а -
ниченного в р ем ен и . В этом  плане основны е функции языковой л а -
боратории  оп редел яю тся  следующим об р а зо м : повышением к ач еств а  
произносительны х и интонационных навы ков, структурными упраж-
нениям и, иллюстрирующими определенны е грам м атические явлен и я, 
которы е имеют целью упрочить обратанны е уже зн а н и я . В м есте с  
тем  одной из основны х за д а ч  п р е п о д а в а т е л ь ск о г о ’ коллектива Ин-
ст и т у т а  я в л я ется  п о ст еп е н н о е  формирование спонтанной р еч евой  
реакции в определ енны х языковых си т у а ц и я х ; ав том ати зац и я  и о с у -
щ ествлен ие контроля речевы х навыков и умений ст у д ен т а м и . Дгт с о -
здан и я аудиолингвальны х навыков в и н ст и т у т е  уже м ного л е т  р а з -
рабаты ваются и эксперим ентирую тся разны е м ет о д и ч еск и е приемы 
и типы упраж нений, ищутся самые эффективные и адекватны е ме-
тоды р аботы , соответствую щ ие специфике работы  в языковых л а -
бо р а т о р и я х . С о зд а е т ся  п остоян н ая  и непрерывная координация  
между р а б о то й  в к л а с се  и а язы ковой лабор атор и и  для с в о е в р е -
менной и оп ер ати вн ой  корректировки т р у д н о ст ей  грам м атических  
м одел ей  и ст р ук т ур  и в сей  язы ковой практики.
Одно и з  самых важных и основны х направлений д ея т ел ь н о ст и  
и н ст и т у т а  для иностранны х с т у д е н т о в  св я за н о  с  м одернизацией  
у ч е б н о г о  п р о ц е с с а . С оздан  С овет эл ек т р о н и за ц и и , который с о -
г л а с у е т  всю д е я т е л ь н о с т ь  по в н едр ен и е соврем енной  элек трон н ой  
т ех н и к и . Чтобы успеш но осущ еств л я ть  э т у  д е я т е л ь н о с т ь  н е о б х о -
димо преж де в с е г о  го т о в и т ь  кадры для работы с  новой техн и к ой . 
В И н сти туте были организованы  курсы по компютерной гр ам отн о-
с т и . В т еч ен и е  о д н о г о  го д а  в курсы были включены б о л е е  100  
п р е п о д а в а т е л е й . Не о т с т а е т  и о б у ч ен и е  с т у д е н т о в . Уже в в ед ен а  
новая уч ебн ая  дисциплина -  "Основы информатики” , студен ты  о -  
бучаю тся бол гар ск ом у язы к у, ф и зи к е, химии и так  д а л е е .  Ком-
пьютерные л абор атор и и  работаю т еж ед н ев н о , о б есп еч и в а я  с т у д е н -
там усл ови я  для  са м остоя т ел ьн ой  вн ек л ассн ой  р аботы . П онятно,
что для этой  и н тенсивной  д ея т ел ь н о ст и  необходимы  программные
продукты . .
в И н сти туте была с о з д а н а  П р облем н о-вн едр и тельск ая  л а б о р а -
тория компьютерной т ех н и к и . Она зан и м ает ся  этими воп росам и , 
которые также связаны  и с  н а у ч н о -и с сл ед о в а т е л ь с к о й  р аботой  Ин-
с т и т у т а . Были созданы  компьютерные упражнения для са м о с т о я -
тельной работы  и для работы  в к л а с с е ,  эк зам ен ац и он н о-к он т р ол н -  
р уtoque программы для текущ ей проверки зн а н и й , для тренировки  
грам м атических к атегор и й  и с т р у к т у р . Уже разрабаты ваем  наши 
собств ен н ы е программы, но и сп ол ь зуем  такж е импортны е. Приме-
нение микрокомпьютеров в обучен и и  осу щ ест в л я ет ся  в  разны х на-
п р ав л ен и я х . В св я зи  с  и ндивидуализацией  и дифференциацией я -  
эыковол работы  п р ед ст о и т  р а зр а б о т к а  программ для о б у ч ен и я , о -  
снованных на принципе со п о ста в и т ел ь н о й  типол огии  грам м атиче-
ских к атегор и й  р о д н о г о  и и зу ч а е м о г о  (и н о с т р а н н о г о )  языков. С а- 
мым главны.» направлением  н а у ч н о -и с сл ед о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о -
сти я в л я ется  р а б о т а  по создан и ю  компью терного банка ош ибок. 
Этот корпус ошибок б у д е т  осн ов ой  и б а зо й  для р азн ообразн ы х  
программ с  фундаментальным зн ачен ием  для нашей р аботы . То же 
сам ое о т н о с и т с я  и к созданию  банка т е к с т о в -м о д е л е й , специфи-
чных для различны х ст и л е й .
Таким о б р а зо м  компьютер яы ляется компонентом системы т е х -
нических с р е д с т в  обуч ен и я  иностранном у язы ку. Специалисты Ин-
с т и т у т а  продолжают и ск ать  пути для  эффектов и нтеграции  ком-
пью теров с  о ст ал ь н ой  т ех н и к и . Видео тоже зан и м ает  больш ое м е-
с т о  в учебном  п р о ц е с с е . В И нституте о б о р у д о в а н а  совр ем енная  
в и д е о с т у д и я , к отор ая  в м ест е  с о  ст уди ей  зв у к о за п и си  активно  
р а б о т а е т  для со зд а н и я  учебны х видеофильмов и з а п и с е й . Уже 
получены реальны е р езул ь таты  в совм естн ом  и сп ол ьзован и и  в и д е о -
техн и к и , компьютерной графики, и анимации в созд ан и и  учебны х  
фильмов по бол гарск ом у язы к у, ф и зи к е, химии, биологии и т . д .  
Р азр абаты в ает ся  программа для со зд а н и я  л а б о р а т о р и и , о б ъ е д и -
няющей ф он етическ и е кабинеты , компьютеры и в и д ео т ех н и к у . Для 
таких комплексных л абор атор ий  необходимы  научные м етоди ч еск и е
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концепции и сценарны е р а зр а б о т к и . Однако э т о  длинная и у п о р -
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ыая р а б о т а , котор ой  заняты  молодые п р еп одав ател и  в с е х  ка-
ф едр .
В И н сти туте иностранны х ст у д ен т о в  имени Гамаля Абделя Нас-
с е р а  о су щ еств л я ет ся  большая р а б о т а  по усваиванию  и внедрению  
нон ой , соврем енной  техники в у у еб н о -в о сп и т а т ел ь н о м  п р о ц е с с е .  
В св я зи  с  этим  одн ак о  н еобходим о повысить проф ессиональную  
п о д гот ов к у  кадров и решить ряд д р у ги х  т р у д н о ст ей  и проблем , 
возникающих в п р о ц е сс е  осущ ествл ения н а у ч н о -т ех н и ч еск о й  р е -
волюции в со о т в ет ст в и и  с  современными требованиям и обучения  
иностранном у язы ку.
